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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 064/UN 16. 1 5/ D/FTI-2O 1B
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH SEMESTER GENAP T.A.
2Ot7 /2Or8
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu
untuk melaksanakan proses belajar meng4jar di lingkungan
Mengingat
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas ;b. Bahwa untuk terlaksananya proses belajar mengajar,
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas periu
ditunjuk/diangkat dosen pengajar dan penetapan beban tugas
pada Semester Genap Tahun Akademik 2017 /2018
c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksudpada penetapan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan
keputusan Dekan
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Ta-hun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggr;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO2 tentang Sistem Nasional
Penelitian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentaxg
Penyelengga.raan Pendidikan Tinggr dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan
Kerangka Kuali{ikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
Tinggi;
Permendikbud Nomor 25 Tahun 2Ol2 lerrtastg Organisasi dan Tata
Kerj a Universitas Andalas;
Permendikbud Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Andalas;
Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2}ls
Pendidik pada Perguruan Tinggi;
Permendikbud Nomor 84 Tahun 2Ol3 tentang pengang[atan
Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada perguruan Tinggi
Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
Permendikbud Nomor 88 Tahun 2013 tentang pengangkatan
Dosen Tidak Tetap
dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri;
Permenristekdikti Nornor 44 Tahun 20 ls tentang standar Nasional
Pendidikan Tinggr;




















1. Rektor Uniuersitas Andq"las
2. Jurusan di FTI
3. Ybs. untuk dilaksanakan
19. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012
tentarrg Kode Etik Dosen Universitas Andalas;
2Q. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1246lllllA/Unand-
2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Telorologi Informasi Universitas Andalas;
27. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 773/XIlllA/Unand-
2012, tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Dekan di
lingkungan Unand;
22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
308/KMK.O5l20lB tentang Penetapan Remunarasi bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggr;
^. 
Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-zo' 42.OL.2.4oo92812018 Tanggal 5 Desember 2oI7;
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH SEMESTER GENAP T.A.
2Or7 /2Or8
Menunjuk narna yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
sebagai dosen yang melaksanakarr pengqjaran pada mata kuliah yang
ditetapkan di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
Semester Genap Tahun Akademik 201712018 sebagaimana tercantum
dalam iampiran surat keputusan ini;
Sedap dosen atau tim pengajar diharuskan mengumpulalsr Rencana
Pengajaran Semester (RPS) diawal semester, Bukti Hadir Mahasiswa
dan Rincial Nilai Hasit Belajar di akhir semester kepada jurusan
masing-masing;
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada
anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2018
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDAI,AS
NoMoR : o9a IUNL6.15/D/FTI l20LB
TANGGAL : gL Jaruari 2018
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGIGTAN DOSEN PENGAJAR MATA
KULIAH SEMESTER GENAP T.A. 2Ot7 I 2Or8
No Nama Dosen Nama Mata Krrllah SKS Semester KeIas .IumlahMahaslswa

















Technopreneur 2 ru TtA402 Sr/KUL/A 49
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4 Husnil Kamil, MT










5 Meza Silvana. MT Matematika Diskrit .1 II PAM214
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\) VI TSr304 Sr/KULIA
t0 Dellina Gusman, SH,MH
Pendidikan
Kewarganegaraan J uII HKU12Osr/KUL/A 1a
1t Narwen, M.Si Kalkulus 3 II PAItIZT2sr/KUL/A 27
t2 Des WelSryanti, M.Si Kalkulus 3 n PA\II2L2
sr/KUL/B 47




a ry rsPl 10 sI/KUL/A 50
14 Lucl<y Zamzarni,,M.Soc.Sc
Ilmu Sosial dan
Budaya Dasar VIII TSI4Ol-SI 62
15
Ria Febrina, S.S,
M.Hum / Ronidin, SS.
MA
Bahasa Indonesia \) VI ssrl 10 sr/KUL/A 56
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